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欧盟需要建立一个投资促进机构 
















支持了欧盟作为一个整体来促进 FDI的方式：根据 UNCTAD的报告，欧盟 FDI
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 见 Armand de Mestral,，“The Lisbon Treaty and the expansion of EU competence over foreign direct investment 
and the implications for investor- state arbitration,” in Karl P. Sauvant, ed., Yearbook on International Investment 
Law and Policy 2009/2010（纽约：牛津大学出版社，即将出版）。 
 流入量在 2008年下降 40%之后，2009年继续下降了 28%。这并不意味着欧盟吸
引 FDI 的竞争力正在丧失——例如美国也曾经历过类似的下降——但仍然值得
关注。明确的是，在全球 FDI 总流量萎缩的背景下，发达国家 FDI 流量下降的
幅度明显大于发展中国家。
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政策和工具。这需要在“EU IPA”的帮助下进行，该机构类似于美国的“Invest in 
America”。 
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 详细信息见 Laza Kekic, ‘The global economic crisis and FDI flows to emerging markets,’ 哥伦比亚投资展望
系列 15,2009年 10月 8日。 
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 UNCTAD, World Investment Prospects Survey 2009-2011 (Geneva: UNCTAD, 2009)。 
 欧盟内具体的投资地点时，可让外国投资者向不同的国家联络点寻求帮助。该机


























    由Karl P. Sauvant博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC）
是由哥伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环
境下的对外直接投资事务的领导者。VCC 致力于分析和讲授对外直接投资公共
政策和国际投资法的含义。 
 
